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Abstract 
This research was conducted to find out how much influence the location variable, 
field quality, and service quality on consumer satisfaction. Case study in Futsal 
Zone SM user. In this study the population was 198,839 people with a total 
sample of 100 people. The way to take samples is, people who have played in the 
Zone SM field. To find out the data that will be examined later, this study uses a 
way to distribute questionnaire to better know the opinions of each person by 
filling out the statements that have been attached to the questionnaire. 
In addition, this study uses SPSS version 17.0 to test data in the form of 
instrument testing, multiple linear regression analysis, testing classic assumptions, 
and tasting hypotheses. From this study produced several conclusions that state 
that location, field quality, and service quality variable affect simultneously or 
together so that it can increase consumer satisfaction in the Futsal Zone SM user. 
While partially or individually from each of the independent variable that have no 
effect on consumer satisfaction in the Futsal Zone SM users. 
Keywords : Location, Field Quality, Service Quality 
Pendahuluan 
Latar Belakang 
Usaha dalam memenuhi kepuasan konsumen bisa dijadikan strategi bersaing 
dalam bidang pemasaran guna menarik konsumen lebih banyak lagi dengan 
menyediakan kebutuhan sesuai keinginan konsumen. Kepuasan diartikan sebagai 
persepsi dari setiap pelanggan apakah sudah merasa tercapai atas pembelian yang 
sudah dilakukan (Yamit,2010:105). Kotler & keller (2012:76) mengatakan 
kepuasan adalah ekspresi senang serta tidak senang dari seseorang yang 
diciptakan melalui produk yang sudah ditawarkan kemudian dibeli apakah sudah 
sesuai keinginan pelanggan. Apabila kemampuan dalam mencukupi kebutuhan 
tidak sesuai keinginan konsumen, maka konsumen merasa tidak terpenuhi. Jika 
kemampuan dalam mencukupi kebutuhan sesuai dengan keinginan, maka 
konsumen akan senang. Jika kemampuan dalam mencukupi kebutuhan melebihi 
dengan yang sudah diterapkan, maka konsumen akan sangat puas atau senang. 
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Kepuasan konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dengan 
cara membandingkan pembelian yang sebelumnya sama yang akan diterima dari 
sebuah produk (Oliver,1999 dalam Saha dan Zho 2005:77). 
Selain itu dalam pemilihan lokasi juga harus diperhatikan dengan baik 
supaya konsumen merasakan kenyamanan yang sesuai dengan keinginannya. 
Maka dari itu pengusaha harus mempertimbangkan dalam pemilihan lokasi, 
karena lokasi yang bagus akan mempengaruhi kepuasan konsumen dan bisa 
menjadikan konsumen tetap berkunjung ke tempat tersebut. Menurut 
(Sriyadi,1991:60) dalam pemilihan lokasi harus memiliki faktor yang bisa 
menentukan tercapainya suatu tujuan dalam mendirikan usaha. Selain pengaruh 
lokasi, kualitas lapangan harus diperhatikan dan dipertimbangkan karena itu 
merupakan strategi untuk membuat konsumen menjadi tertarik dan nyaman ketika 
melakukan olahraga Futsal karena memiliki kualitas lapangan yang baik. Kotler 
(1997) menjelaskan kualitas sebagai salah satu strategi untuk mendukung 
kemampuan dalam memuaskan kebutuhan. Kualitas pelayanan juga menjadi 
faktor pendukung supaya bisa diterima dan akan memuaskan konsumen nantinya. 
Menurut (Kotler dalam Wisnalmawati,2005:156) kualitas pelayanan adalah 
bagaimana perusahaan bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen. 
Rumusan Masalah 
Maka didapatkan rumusan pokok permasalahan dalam penelitian ini dari 
uraian latar belakang yang sudah di jelaskan sebagai berikut : 
a. Bagaimana lokasi, kualitas lapangan, dan kualitas pelayanan berpengaruh 
secara simultan terhadap kepuasan konsumen pengguna lapangan Zona SM 
Futsal Kota Malang ? 
b. Bagaimana lokasi, kualitas lapangan, dan kualitas pelayanan berpengaruh 
secara parsial terhadap kepuasan konsumen pengguna lapangan Zona SM 
Futsal Kota Malang ? 
Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lokasi, kualitas lapangan, dan 
kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepuasan konsumen pengguna 
lapangan Zona SM Futsal Kota Malang ? 
b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lokasi, kualitas lapangan, dan 
kualitas pelayanan secara parsial terhadap kepuasan konsumen pengguna 
lapangan Zona SM Futsal Kota Malang ? 
Manfaat Penelitian  
a. Manfaat Teoritis 
1) Bagi peneliti 
Diharapkan dapat menjadi informasi masukan dan sumber informasi untuk 
peneliti dimasa yang akan datang dalam menjalankan penelitian dengan 
topik yang sama khususnya untuk ilmu pengetahuan di bidang manajemen 
pemasaran 
2) Bagi pembaca 
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Dengan adanya penelitian ini, semoga bisa menjadi referensi untuk 
menambah ilmu mengenai strategi pemasaran dan bisa dijadikan kajian 
pustaka untuk peneliti selanjutnya. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi institusi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pihak perusahaan 
atau pemilik Zona SM Futsal terkait dalam hal penerapan lokasi, kualitas 
lapangan, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 
2) Bagi mahasiswa  
Penelitian ini bisa menambah wawasan dan pengalaman secara langsung 
yang berhubungan dengan strategi dalam pemasaran terutama dalam 
memenuhi kepuasan konsumen. 
Tinjauan Teori 
a. Kepuasan Konsumen 
Kotler dalam Rangkuti (2002:23) berpendapat kepuasan pelanggan adalah 
perasaan suka dan tidak senang konsumen dengan apa yang sudah diberikan 
oleh perusahaan sesuai apa yang diharapkan konsumen. Kepuasan konsumen 
merupakan apa yang dirasakan konsumen dengan berpendapat apakah sudah 
puas atau kurang atau melebihi harapan. Sedangkan perasaan belum puas itu 
muncul dengan asumsi hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan pelanggan 
Engel dalam Tjiptono (2000:146). 
 
b. Lokasi 
Menurut Alma (2003:10) Lokasi merupakan tempat untuk menghasilkan 
barang atau jasa di mana perusahaan itu menjalankan kegiatan. Menurut teori 
dapat disimpulkan bahwa lokasi adalah suatu tempat di mana perusahaan bisa 
mengoperasikan supaya menciptakan barang atau jasa. (Basu Swasta dan 
Irawan,2003:339) berargumen bahwa lokasi adalah pedagang pengecer di 
daerah yang strategis sehingga dapat memaksimalkan laba.  
c. Kualitas  
Menurut Tjiptono (2000:4) kualitas yaitu keadaan untuk saling 
mempengaruhi antara barang, lingkungan, dan seseorang untuk memenuhi 
keinginan konsumen. (Amiruddin, 2007:15) berpendapat bahwa kualitas 
merupakan kondisi baik dari barang atau jasa yang berkaitan dengan kualitas 
pelayanan supaya bisa memenuhi keinginan. 
d. Kualitas Pelayanan 
Menurut Tjiptono (dalam Aditya,2011:23) kualitas pelayanan merupakan 
pendapat atau opini dari konsumen. Dengan mengamati pendapat setiap 
pelanggan tentunya akan mengetahui seberapa puas kualitas pelayanan yang 
sudah diberikan kepada konsumen. Pelanggan akan berpindah ke tempat lain 
jika pelayanannya tidak memuaskan dari penyedia jasa yang lainnya. 
Sedangkan menurut Kotler (Subihaiani,2001) kualitas layanan adalah 
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pengamatan seseorang terhadap sesuatu yang sudah dirasakan pelanggan guna 
memenuhi tingkat kepuasan konsumen yang diharapkan.  
Hubungan Antar Variabel 
a. Hubungan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen 
Lokasi sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, karena dalam 
pemilihan suatu usaha harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar supaya 
memberikan daya tarik tersendiri guna mendatangkan suatu pelanggan. 
Menurut Alma (2003:10) mengartikan lokasi sebagai tempat dalam 
menghasilkan barang atau jasa yang dijalankan oleh perusahaan. Jadi semakin 
strategis dalam pemilihan lokasi maka akan semakin mendatangkan banyak 
konsumen. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Firdiyansyah (2017) dimana 
lokasi terdapat pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 
konsumen. 
b. Hubungan Kualitas Terhadap Kepuasan Konsumen 
Kualitas memiliki pengaruh penting terhadap kepuasan konsumen, dimana 
barang atau produk yang disediakan supaya kebutuhan atau keinginan dari 
konsumen bisa terpenuhi. Kotler dan Keller (2009;143) beranggapan kualitas 
produk sebagai bentuk barang atau jasa yang tidak bisa lepas pada keinginan 
suatu konsumen. Oleh karena itu kualitas produk yang ditawarkan semakin 
baik maka konsumen akan senang. Pernyataan tersebut sama dengan penelitian 
Hariyono (2018) yang mengatakan kualitas produk berpengaruh secara positif 
dan signifikan. 
c. Hubungan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 
Pelayanan sangat mempengaruhi kepuasan konsumen, karena dalam setiap 
pelayanan nanti akan muncul yang namanya persepsi atau pendapat dari setiap 
orang yang menggambarkan kualitas pelayanan. Dikatakan puas apabila 
pelayanan tersebut sesuai dengan yang diinginkan konsumen dan sebaliknya. 
Dijelaskan dalam Kotler (Subihaiani,2001) kualitas layanan yaitu pengamatan 
setiap orang terhadap apa yang sudah dirasakan konsumen guna memenuhi 
tingkat kepuasan yang diharapkan. Jadi, semakin baik kualitas yang ditawarkan 
dari sebelumnya maka akan semakin baik untuk mengartikan sebuah kepuasan 
dari konsumen. Hal ini sama dengan penelitian Ardiawan (2018) yang 
mengatakan kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
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Diuraikan dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan tinjauan pustaka 
diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan jawaban sementara dari masalah yang dihadapi dan masih perlu untuk 
diuji kembali keberadaannya yaitu : 
 
H1 : Bahwa Lokasi, Kualitas Lapangan, Dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh 
Secara Simultan Terhadap Kepuasan Konsumen. 
H2 : Bahwa Lokasi, Kualitas Lapangan, Dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh 
Secara Parsial Terhadap Kepuasan Konsumen. 
 
Metodologi Penelitian 
Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini direncanakan di bulan Januari 2020 sampai April 2020. Lokasi 
penelitian ini berada di Jl. Sudimoro Utara, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota 
Malang, Jawa Timur. Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu 
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  di Kecamatan  
Lowokwaru baik itu pendatang maupun pribumi yang berjumlah 198.839 jiwa. 
Sampel 
Besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan 
menggunakan rumus Slovin (Darmawan, 2019). Pengambilan sampel secara acak 
dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama kepada anggota 
populasi untuk dipilih menjadi sampel (non-probability sampling). Adapun 
rumusnya sebagai berikut:  
 
Berdasarkan rumus diatas, maka didapatkan jumlah sampel yang bisa 





Menurut hasil rumus, berarti jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian 
ini yaitu 99,99 responden atau dibulatkan menjadi 100 responden. 
Metode Pengumpulan Data 
Sugiyono (2015:142) berpendapat penelitian yang dilakukan dengan cara 
memberikan pernyataan atau pertanyaan secara tertulis kepada responden dan 
responden menjawab pertanyaan yang diberikan. Metode Pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan metode kuisioner. 
 
Metode Analisis Data 
Pengujian Instrumen 
a. Uji Validitas 
Digunakan untuk menguji setiap instrumen valid apa tidak pada variabel 
bebas. Dikatakan valid apabila r hitung lebih besar dari r tabel dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dan sebaliknya (Sugiyono,2008:455). 
b. Uji Reliabilitas  
Untuk mengukur suatu variabel secara konsisten dari waktu ke waktu 
dengan menggunakan alat ukur dan sejauh mana alat itu mampu mengukurnya. 
Reliabilitas diukur menggunakan metode Cronbach Alpha, yaitu untuk 
mengetahui reliabel atau tidak dari nilai koefisien 0 sampai 1, jika hasil nilai 
mendekati 1 maka dikatakan reliabel dengan nilai Cronbach Alpha lebih besar 
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c. Uji Normalitas 
Digunakan untuk menguji data apakah sudah berdistribusi secara normal 
atau tidak serta menggunakan Kolmogrov-Smirnov dengan nilai signifikansi 
diatas 0,05 Ghozali (2015:113). 
 
Analisis Regresi Linier Berganda 
Pendapat Priyono (2015:116) digunakan untuk memprediksi nilai 
pengaruh dari dua variabel bebas atau lebih terhadap suatu variabel terikat 
dengan alat analisis. 
 Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ℮ 
 
Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian ini menggunakan uji Gledjser dimana dalam melakukan 
regress nilai absolute residual terhadap variabel bebas harus berdasarkan nilai 
signifikansi lebih dari 0,05 untuk terhindar dari heterokesdastisitas dan 
sebaliknya Ghozali (2011:138). 
b. Uji Multikoliniearitas 
Digunakan untuk menguji apakah terjadi korelasi atau tidak terhadap 
antar variabel bebas. Dengan dasar VIF lebih besar dari 10 maka dikatakan 
mengalami multikolinieritas, jika VIF lebih kecil dari 10 maka dikatakan tidak 
mengalami multikolinieritas (Ghozali, 2011:171).  
 
Pengujian Hipotesis 
a. Uji Simultan (Uji F) 
Bentuk regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat 
dengan kata lain variabel bebas tidak berpengaruh secara bersamaan. Untuk 
mengetahui tingkat signifikansi (alpha) sebesar 0,05 (5%) apabila nilai 
probility F lebih besar dari pada alpha 0,05 (5%) Ghozali (2011:96) 
b. Uji Parsial (Uji t) 
Dipergunakan untuk mengetahi pengaruh secara parsial atau individu 
untuk setiap variabel bebas terhadap variabel terikat Jika nilai signifikansi lebih 
besar dari 0,05 maka ditolak dan sebaliknya Gujarati (2003:129). 
c. Koefisien Determinasi (R2) 
Digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Dengan dasar nilai R
2
 apabila mendekati satu maka 
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Hasil Pembahasan Analisis 
Uji Instrumen  
a. Validitas 
 
Sumber: Diolah dari data primer (2020) 
 
Berdasarkan tabel diatas dari variabel lokasi, kualitas lapangan, kualitas 
pelayanan, dan kepuasan konsumen dapat disimpulkan bahwa dari variabel 
tersebut dikatakan valid, dibuktikan dengan r hitung lebih besar dari r tabel 
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b. Uji Reliabilitas 
 
Sumber: Diolah dari data primer (2020) 
 
Nilai koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6 hal ini bisa 
dikatakan reliabel untuk setiap variabelnya. 
 
c. Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test 
 
Sumber: Diolah dari data primer (2020) 
 
Berdasarkan tabel diatas ditunjukan bahwa dari variabel dependen dengan 
nilai kolmogrov-smirnov 0,883 berdasarkan signifikansi 0,417 nilai tersebut 
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Sumber: Data diolah dari SPSS (2020) 
Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ℮ 
Y = 10,021 + 0,174 X1 + 0,051 X2 + 0,321 X3 
Hasil persamaan regresi linier berganda dapat diuraikan sebagai berikut :  
1) α = 10,021 nilai konstanta, dapat diartikan bahwa estimasi dari kepuasan 
konsumen. 
2) Variabel lokasi memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen 
ditunjukkan dengan hasil koefisien sebesar 0,174. 
3) Variabel kualitas lapangan memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 
konsumen ditunjukkan dengan hasil koefisien sebesar 0,051. 
4) Hasil koefisien sebesar 0,321 Artinya variabel kualitas pelayanan memiliki 
pengaruh positif terhadap kepuasan konsumen.  
 
Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Heterokesdastisitas  




Sumber: Data diolah dari SPSS (2020) 
 
Dapat disimpulkan bahwa tidak mengalami masalah heterokesdastisitas. 
Artinya bentuk regresi dalam penelitian ini tidak mengalami heterokesdastisitas 
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b. Multikolinieritas  
Coefficients(a) 
 
Sumber: Data diolah dari SPSS (2020) 
 
Tabel diatas dijelaskan bahwa nilai tolerance dari variabel lokasi, 
kualitas lapangan, dan kualitas pelayanan memiliki nilai lebih besar dari 0,1 
dan dari ketiga variabel bebas tersebut memiliki nilai VIF  dibawah 10. 
Sehingga bisa dikatakan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. 
 
Uji Hipotesis  






Sumber: Data diolah dari SPSS (2020) 
 
Ketiga variabel bebas (X) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) 
terhadap kepuasan konsumen (Y) pengguna Zona SM Futsal. Artinya hasil uji 
F dapat diketahui dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka 
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b. Uji t (Uji Parsial)  




Sumber: Data diolah dari SPSS (2020) 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1) Tidak ada pengaruh secara langsung atau signifikan antara variabel lokasi 
dengan kepuasan konsumen pengguna Zona SM Futsal. Artinya pada 
variabel lokasi (X1), diketahui memiliki t hitung sebesar 1.528 dengan 
nilai signifikansi 0,130 lebih besar dari 0,05. 
2) Tidak ada pengaruh secara langsung atau signifikan antara variabel 
kualitas lapangan dengan kepuasan konsumen pengguna Zona SM Futsal. 
Artinya pada variabel kualitas lapangan (X2), diketahui memiliki t hitung 
sebesar 0,491 dengan nilai signifikansi 0,625 lebih besar dari 0,05. 
3) Tidak ada pengaruh secara langsung atau signifikan antara variabel 
kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen pengguna Zona SM Futsal. 
Artinya pada variabel kualitas pelayanan (X3), diketahui memiliki t hitung 
sebesar 2.644 dengan nilai signifikansi 0,010 lebih besar dari 0,05. 
 
c. Uji Koefisien Determinasi (R2)  




Sumber: Data diolah dari SPSS (2020) 
 
Dari tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 
0,226 menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Pembahasan Hasil Penelitian 
Dalam penelitian ini menghasilkan suatu hasil yang dapat dijelaskan sebagai 
berikut :  
a. Pengaruh Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen 
 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa 
hasil analisis variabel lokasi terdapat nilai t hitung sebesr 1,528 dengan nilai 
siginifikansi sebesar 0,130 lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa secara parsial 
atau individu variabel lokasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap 
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kepuasan konsumen pengguna Zona SM Futsal. Hal ini tidak sejalan dengan 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firdiansyah (2017) yang 
menyatakan bahwa lokasi berpengaruh positif secara parsial terhadap kepuasan 
pelanggan. 
b. Pengaruh Kualitas terhadap Kepuasan Konsumen 
 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa 
hasil analisis variabel lokasi terdapat nilai t hitung sebesr 0,491 dengan nilai 
siginifikansi sebesar 0,625 lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa secara parsial 
atau individu variabel kualitas lapangan tidak berpengaruh secara langsung 
terhadap kepuasan konsumen pengguna Zona SM Futsal. Hal ini tidak sejalan 
dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hariyono (2018) yang 
menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan. 
c. Pengaruh Kualitas pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen 
 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa 
hasil analisis variabel lokasi terdapat nilai t hitung sebesr 2,644 dengan nilai 
siginifikansi sebesar 0,010 lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa secara parsial 
atau individu variabel lokasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap 
kepuasan konsumen pengguna Zona SM Futsal. Hal ini tidak sejalan dengan 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiawan (2018) yang menyatakan 
bahwa kualitas pelayanan secara parsial atau individu berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan konsumen. 
d. Lokasi, Kualitas, dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh Terhadap Kepuasan 
Konsumen 
 Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, variabel lokasi, kualitas 
lapangan, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan atau bersama-
sama terhadap kepuasan konsumen pengguna Zona SM Futsal. Dengan nilai 
signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. 
Simpulan Dan Saran 
Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  
a. Memiliki pengaruh langsung secara simultan atau bersama-sama pada variabel 
lokasi, kualitas lapangan, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 
pengguna Zona SM Futsal. Hal ini bisa dikatakan dari ketiga variabel bebas ini 
bisa meningkatkan kepuasan konsumen pengguna Zona SM Futsal. 
b. Tidak memiliki pengaruh secara parsial atau individu pada variabel lokasi, 
kualitas lapangan, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 
pengguna Zona SM Futsal. Sehingga dari ketiga variabel bebas tersebut jika 
diuji secara individu setiap variabelnya tidak bisa meningkatkan terhadap 
kepuasan konsumen pengguna Zona SM Futsal. 
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Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki banyak kekurangan dan 
keterbatasan, di antaranya sebagai berikut : 
a. Responden cenderung kurang teliti terhadap pernyataan yang ada sehingga 
terdapat jawaban kuesioner yang tidak konsisten menurut pengamatan. Hal ini 
bisa diantisipasi dengan cara mendampingi dan mengawasi responden dalam 
memilih jawaban. 
b. Populasi dalam penelitian ini merupakan warga pribumi atau pendatang yang 
di Kecamatan Lowokwaru. 
c. Banyak sampel berjumlah 100 responden dalam penelitian ini. 
d. Sampel yang diambil sedikit tidak sebanding dengan jumlah banyaknya 
pengunjung Zona SM Futsal, karena keterbatasan biya, tenaga, dan waktu. 
Saran 
Setelah mengkaji penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu saran 
sebagai berikut : 
a. Bagi peneliti, berdasarkan deskripsi variabel bahwasannya perlu diperhatikan 
lagi dalam menentukan nilai rata-rata terendah dari setiap indikator yang akan 
dibuat nantinya. 
b. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan ketika meneliti lagi bisa menambahkan 
variabel yang lebih banyak lagi dalam meningkatkan kepuasan konsumen dari 
penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dan mengkaji secara mendalam 
mengenai permasalahan yang akan diangkat untuk dijadikan bahan penelitian. 
c. Dan bagi instansi, diharapkan penelitian ini bisa juga dijadikan referensi atau 
masukan oleh pemilik Zona SM Futsal atau perusahaan lain terkait dalam 
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